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У статті наведені дані щодо вивчення впливу кормової добавки «Гумілід» на  показники протеїнового та 
амінокислотного обміну м’язів курчат-бройлерів кросу КОББ 500. Показано, що у птахів, яким у воду додавали «Гумілід», у 
водорозчинній, найбільша частка якої представлена цитозольними протеїнами, та мітохондріальній фракціях м’язів 
відбувалось підвищення кількості загального протеїну. У гомогенаті м’язів загальна кількість протеїну збільшувалась на 
10%,  у водорозчинній та мітохондріальній на 20%, що дає можливість твердити про стимуляцію синтезу саме 
водорозчинних протеїнів під впливом «Гуміліду» та стимуляції формування хондріому міоцитів. Також отримані дані 
можуть свідчити про інтенсифікацію процесів використання амінокислот для біосинтезу протеїну та адаптаційних 
процесів, що підтверджено даними про підвищення активності гама-глутамілтранспептидази у мітохондріальній фракції 
м’язів у 2 рази, яка саме бере участь у транспорті амінокислот та глутатіону у мітохондрії, що розглядається як 
захисний механізм. Показано підвищення активності аланінамінотрансферази у 3 рази у водорозчинній фракції та 
одночасне зниження лактатдегідрогенази. Розрахунок співвідношення активності ЛДГ/АлАТ показав зміщення 
анаеробного шляху перетворення глюкози до глюкозо-аланінового циклу, більш ефективного шляху відновлення та 
використання глюкози. 
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В статье приведены данные по изучению влияния кормовой добавки «Гумилид» на показатели обмена белков и 
аминокислот  в мышцах цыплят-бройлеров кросса КОББ 500. Показано, что у птиц, которым в воду добавляли «Гумилид», 
в водорастворимой, наибольшая доля которой представлена цитозольной фракцией, и митохондриальной фракциях мышц 
наблюдали увеличение количества общего протеина. В гомогенате мышц общее количество протеина увеличивалось на 
10%, в водорастворимой и митохондриальной на 20%, что дает возможность утверждать о стимуляции синтеза именно 
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водорастворимых протеинов под влиянием «Гумилида» и стимуляции формирования хондриома миоцитов. Также 
полученные данные могут свидетельствовать об интенсификации процессов использования аминокислот для биосинтеза 
протеина и адаптационных процессов, что подтверждается данными о повышении в митохондриальной фракции мышц в 
2 раза активности гамма-глутамилтранспептидазы, которая участвует в транспорте аминокислот и глутатиона в 
митохондрии, что рассматривается как защитный механизм. Показано повышение в 3 раза в водорастворимой фракции 
активности аланинаминотрансферазы и одновременное снижение лактатдегидрогеназы. Расчет соотношения 
активности ЛДГ/АЛТ показал смещение анаэробного пути превращения глюкозы в сторону глюкозо-аланинового цикла, 
более эффективного пути восстановления и использования глюкозы. 
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, биологически активная кормовая добавка «Гумилид», АлАТ, АсАТ, ЛДГ, ГТП, 
ЛФК, протеиновый обмен 
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 The article presents data on the study of the impact of feed additives «Humilid» indicators on protein and amino acid 
metabolism of muscles of broiler chickens cross the COBB 500.The study tested that birds which additived «Humilid» the water 
increase in the muscles of total protein, which represented the largest share of the cytosolic and mitochondrial fractions. In 
homogenate of muscle, the total amount of protein increased by 10% in cytosolic and 20% in mitochondrial, which makes it possible 
to assert that stimulate the synthesis of cytosolic proteins is influenced «Humilid» and stimulated the formation chondriome of 
myocytes. Also, the data indicate an intensification of the use of amino acids for protein biosynthesis and adaptive processes, 
confirmed by increased in muscle mitochondrial fraction 2 times activity of gamma-glutamyltranspeptidase, which is involved in the 
transport of amino acids and glutathione in mitochondria that seen as a protective mechanism.  The research has shown increased 3 
times in cytosolic fraction activity of alanine aminotransferase and the simultaneous decrease in lactate dehydrogenase. Calculate 
the ratio activity of LDH/ALT showed bias towards anaerobic conversion of glucose to glucose-alanine cycle, more efficient way of 
recovery and using of glucose. 
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Вступ 
  
Харчова цінність курчат-бройлерів полягає у 
якості м’яса. Особливо цінним є біле м’ясо, в якому 
майже 92% легко перетравлюваних повноцінних 
протеїнів містять всі незамінні амінокислоти в 
оптимальному співвідношенні,  багато Калію, 
Кальцію, Натрію, Фосфору, Заліза, Хлору (Birta and 
Burgu, 2011) та вітаміни А, Е, РР, групи В. Відомо, що 
важливою особливістю курчат-бройлерів є здатність 
їх до швидкого росту. Таке явище пов’язане з тим, що 
вони у 1,5–2 рази швидше, ніж інші тварини, 
перетворюють кормовий протеїн на харчовий. Саме 
тому протеїновий обмін є індивідуальним 
показником, який відображає загальний метаболічний 
статус всього організму, є пріоритетним, первинним, 
широко специфічним та забезпечує вуглеводний і 
ліпідний обміни (Derho and Kolesnik, 2011; Stepchenko 
and Shulga, 2006). Крім того, контроль за станом 
протеїнового обміну в м’язах курчат бройлерного 
типу є важливим етапом їхнього вирощування 
(Myhaylenko et al., 2014; Stepchenko, 2010, 2011). 
Даний тип обміну забезпечується метаболічними 
процесами за участю таких ензимів, як 
аспартатамінотрансфераза (АсАТ, КФ 2.6.1.1.) та  
аланінамінотрансфераза (АлАТ, КФ 2.6.1.2.), які є на 
перетині процесів катаболізму та анаболізму 
протеїнів і амінокислот. Крім того, важливу роль 
відіграє мембрано пов’язаний ензим                      
γ-глутамілтранспептидаза (ГТП, К.Ф.2.3.2.2.), який 
каталізує перенесення γ-глутамільної групи 
внутрішньоклітинного трипептида глутатіону на 
транспортовану амінокислоту і подальший перенос 
комплексу в клітину і таким чином забезпечує не 
тільки транспорт амінокислот у клітину, а й саме 
клітину дуже важливим антиоксидантом. Ензим 
лактатдегідрогеназа  (ЛДГ, КФ  1.1.1.27) 
опосередковано залучен до протеїнового обміну за 
рахунок постачання вуглецевого скелету кетокислот 
для синтезу амінокислот і забезпечення процесів 
енергією. Окрім того, ЛДГ є ензимною ланкою, яка 
пов’язана з глюкозо-аланіновим циклом, основним 
ензимом якого є АлАТ. Саме співвідношення 
активності ЛДГ/АлАТ вказує на інтенсивність 
анаеробно/аеробного гліколізу, способу використання 
глюкози міоцитами та  швидкості її відновлення у 
печінці, і, як наслідок, саме ефективність 
забезпечення м’язів енергією. Особливого значення 
це набуває для білих м’язів, які є збіднілими на 
мітохондрії, що вказує на превалювання анаеробного 
шляху перетворення глюкози.  
 Збільшення обсягів виробництва птахівничої про-
дукції здійснюється не тільки за рахунок впроваджен-
ня новітніх технологій і збільшення поголів’я птиці, а 
і шляхом введення до раціону біологічно активних 
добавок (Stepchenko, 2005; Bykov et al., 2012; Oliva 
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and Gorshlov, 2013). З підвищенням продуктивності 
збільшується потреба в поживних речовинах кормів 
та питній воді, в тому числі й в макро- і мікроелемен-
тах, що беруть участь в складних біохімічних реакці-
ях синтезу нуклеїнових кислот, білків, вуглеводів, 
ліпідів (Torshkov, 2010). Однак всмоктуватися і пере-
творюватися в організмі в метаболічно активну форму 
можуть тільки такі елементи, яким властива біологіч-
на доступність, що визначається хімічною і фізичною 
формами, розміром часток, присутністю хелатних 
форм. До таких відносяться біологічно активні добав-
ки на основі гумінових речовин, які широко викорис-
товуються у тваринництві. Наприклад, Гумілід 
(Buchko, 2013; Galuzina, 2012; Myhaylenko, 2015; 
Myhaylenko et al., 2016; Skorik, 2008; Stepchenko, 
2011), Гумісол-Т-2 та Гідрогумат (Prihodchenko and 
Gladka, 2013; Stepchenko and Shulga, 2006, Stepchenko 
et al., 2008; Skorik, 2009), які розроблені та апробовані 
співробітниками науково-дослідної лабораторії з гу-
мінових речовин ім. Л.А. Христєвої Дніпропетровсь-
кого державного аграрно-економічного університету. 
Дані препарати відомі здатністю впливати на конвер-
сію корму, ріст і якість м’яса сільськогосподарських 
тварин та своїми антидіарейними, знеболюючими, 
імуностимулюючими і антимікробними властивостя-
ми. З іншого боку, гумати здатні до хелатоутворення, 
а саме можуть утворювати стійку сполуку з мікроеле-
ментами та покращують їх засвоєння з корму і цим 
самим позитивно впливати на активність і синтез 
ензимів, виявляють високу адсорбційну здатність в 
шлунково-кишковому тракті (Stepchenko, 2010). Та-
кож важлива біологічна активність, яка властива гу-
матам – гормональна активність. Показано, що під 
дією гумінових речовин відбувається додатковий 
синтез АТФ, ДНК, РНК, зміна рівня сАМР, а також 
участь цих речовин в біосинтезі протеїнів, в т. ч. ен-
зимів, і регуляції ензим-інгібіторних взаємодій при 
вивільненні додаткової енергії (Stepchenko et al., 2010; 
Stepchenko, 2011).   
У літературі є свідчення щодо поліфункціонально-
го впливу кормових добавок гумінової природи на 
різні органи, тканини і системи організму різних тва-
рин (Buchko, 2013; Galuzina, 2012; Myhaylenko, 2015; 
Myhaylenko et al., 2016; Skorik, 2008; Stepchenko, 
2011). Однак дані щодо стану протеїнового обміну в 
курчат-бройлерів кросу Кобб 500 у м’язовій тканині 
при додаванні до основного раціону «Гуміліду» від-
сутні. Окрім того, відсутні свідчення про функціону-
вання мітохондрій у м’язовій тканині під впливом 
кормових біологічно активних добавок гумінової 
природи. 
Мета роботи визначити вплив «Гуміліду» на рі-
вень інтенсивності протеїнового та амінокислотного 
обмінів у водорозчинній та мітохондріальній фракці-
ях м’язової тканини курчат бройлерного типу кросу 
КОББ 500. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Експеримент проводили на курчатах бройлерного 
типу кросу Кобб 500 з 0 до 42-денного віку, яких 
утримували в стандартних умовах ТОВ «Птахокомп-
лекс» Дніпровський» Нікопольського району Дніпро-
петровської області. Утримання птиці підлогове. Ма-
ніпуляції з тваринами проводилися відповідно до 
правил «Європейської конвенції захисту хребетних 
тварин, які використовуються для експериментальних 
та інших наукових цілей» (м. Страсбург, 1985 р.). 
Птахи були розділені на 2 групи (по 23000 тварин у 
кожній): у пташнику № 1 були інтактні курчата (кон-
троль), а у пташнику № 2 – курчата, яким у воду при 
випоюванні додавали «Гумілід» в оптимальній кіль-
кості за схемою запропонованою раніше (Myhaylenko, 
2014). На 42 добу розвитку, після вибіркового зважу-
вання, відбирали по 5 курчат з середньою живою 
масою за групами тварин. Для отримання м’язової 
тканини проводили декапітацію курчат під етерним 
наркозом. 
Дослідні фракції м’язової тканини отримували 
шляхом диференційного центрифугування гомогена-
та. Водорозчинну фракцію отримували шляхом 
центрифугування гомогенату при швидкості 1000 
об/хв протягом 10 хв.  Мітохондріальну фракцію 
шляхом послідовного центрифугування водорозчин-
ної фракції у середовищі, яке містило 0,25 М сахаро-
зи, 1 мМ ЕДТА, рН 7,4, протягом 10 хв кожне при 
2000 об/хв для осадження клітинних уламків та 3000 
об/хв для осадження мітохондрій. Отриманий осад, 
який містив мітохондрії, використовувували для по-
дальшого відмивання у середовищі, що містило 0,25 
М сахарози. Суспензію мітохондрій центрифугували 
10 хв при 3000 об/хв. Супернатант відкидали, а отри-
маний осад мітохондрій ще двічі відмивали у середо-
вищі, яке містило 0,25 М сахарози. Отримані мітохо-
ндрії використовували для подальших досліджень. 
Всі маніпуляції з мітохондріями проводили на льоду 
та при температурі не вище 4 °С. 
Отримані гомогенат, водорозчинну і мітохондріа-
льні фракції м’язів використовували для визначення 
загальної кількості протеїну, активності аспартатамі-
нотрансферази (АсАТ, КФ 2.6.1.1), аланінамінотранс-
ферази (АлАТ, КФ 2.6.1.2), лактатдегідрогенази (ЛДГ, 
КФ  1.1.1.27),  γ-глутамілтранспептидази (ГТП, 
КФ 2.3.2.2), лужної фосфатази (ЛФ, КФ 3.1.3.1)  з 
використанням стандартних лабораторних методик 
тест-наборів (Фелісіт, Україна, м. Дніпро) за метода-
ми (Bertis et al., 2006; Young, 2001) згідно протоколу 
фірми виробника.  
Статистичний аналіз отриманих результатів про-
водили за Манна-Уітні. Вірогідними відмінності вва-
жали за Р < 0,05. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Протеїновий обмін є індивідуальним показником, 
який відображає загальний метаболічний статус всьо-
го організму, є пріоритетним, первинним, широко 
специфічним та забезпечує вуглеводний та ліпідний 
обміни (Derho, 2011). Тому контроль за станом проте-
їнового обміну в м’язах швидкозростаючих курчат 
бройлерного типу є важливим етапом їхнього виро-
щування та контролю якості їстівного м’яса 
(Myhaylenko et al., 2014; Stepchenko et al., 2010, Step-
chenko, 2011). У гомогенаті м’язової тканини відбува-
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лось незначне збільшення (у межах 10%) загальної 
кількості протеїну при застосуванні біологічно актив-
ної добавки «Гумілід» (рис. 1), у водорозчинній фрак-
ції цей показник збільшувався на 20%, що вказує на 
стимуляцію гуміновими речовинами синтезу саме 
цитозольних протеїнів, які безпосередньо  бере участь 
у метаболічних процесах. Відомий факт, що у білих 
м’язах міститься незначна кількість мітохондрій, тому 
синтез АТР, в основному, відбувається за рахунок 
гліколізу.  
Додавання до питної води «Гуміліду» призводило 
до збільшення загального протеїну у мітохондріальній 
фракції майже на 20%, що може свідчити про збіль-
шення кількості мітохондрій у міоцитах. Таким чи-
ном, гумінові речовини здатні до стимуляції форму-
вання хондріому білих м’язів курчат-бройлерів та 
активізувати процеси енергозабезпечення, до яких 
залучені мітохондрії. 
Ензимами, які беруть активну участь у протеїно-
вому та амінокислотному обміні і є на перетині їхніх 
процесів катаболізму та анаболізму, це трансамінази – 
аспартатамінотрансфераза (АсАТ, КФ 2.6.1.1.) та 
аланінамінотрансфераза (АлАТ, КФ 2.6.1.2.). 
 
 Рис. 1. Кількість загального протеїну у м’язах кур-
чат-бройлерів кросу Кобб 550 у гомогенаті (1),  
водорозчинній фракції (2) та  мітохондріальній (3) 
контрольної групи (а) та при випоюванні  
«Гумілідом» (б) 
 
За дії  «Гуміліду» у водорозчинній фракції відбу-
вається підвищення активності АсАТ на 25 % порів-
няно із контрольною групою птахів (рис. 2), у мітохо-
ндріальній фракції спостерігали незначне зростання 
активності ензиму.  
Враховуючи той факт, що у птахів ензиматичний 
апарат циклу сечовини відсутній, основним кінцевим 
продуктом протеїнового обміну є сечова кислота, у 
яку перетворюється шкідлива сполука аміак 
(Kalachnjuk et al., 2007).  У мітохондріях АсАТ забез-
печує цикл сечовини аспарагіновою кислотою. Таким 
чином, отримані експериментальні результати вказу-
ють, що у білих м’язах курчат-бройлерів АсАТ бере 
участь у постачанні субстратів для синтезу цитозоль-
них протеїнів, а речовини гумінової природи стиму-
люють цей процес.  
Особливої уваги заслуговують зміни активності 
АлАТ у дослідних фракціях м’язової тканини курчат-
бройлерів при додаванні у питну воду біологічно 
активної добавки «Гумілід» (рис. 3).  
 Рис. 2. Активність аспартатамінотрансферази у 
м’язах курчат-бройлерів кросу Кобб 550 у водороз-
чинній фракції (1) та  мітохондріальній (2) контро-
льної групи (а) та при випоюванні «Гумілідом» (б) 
 
Активність АлАТ у водорозчинній фракції збіль-
шується у 3 рази порівняно з контрольною групою. 
Водночас у мітохондріальній фракції відбувалось 
пригнічення активності ензиму, що свідчить про 
участь АлАТ у цитозольних метаболічних процесах 
білих м’язів птахів.  
 Рис. 3. Активність аланінамінотрансферази у 
м’язах курчат-бройлерів кросу Кобб 550 у водороз-
чинній фракції (1) та  мітохондріальній (2) контро-
льної групи (а) та при випоюванні «Гумілідом» (б) 
 
Суттєве підвищення активності АлАТ у білих 
м’язах за дії «Гуміліду» вказує на інтенсифікацію 
глюкозо-аланінового циклу, а саме перетворення пі-
рувату, який є основним продуктом гліколізу у білих 
м’язах, на нешкідливу його транспортну форму ала-
нін. В подальшому аланін може бути використаний на 
синтез протеїну в м’язах або синтезу глюкози у печі-
нці, завдяки роботі глюкозо-аланінового циклу. 
Також важливу роль  у обміні протеїнів відіграє 
мембрано-пов'язаний ензим γ-глутамілтранпептидаза 
(ГТП, КФ 2.3.2.2.), який каталізує перенесення                     
γ-глутамільної групи внутрішньоклітинного трипептида 
глутатіону на транспортовану амінокислоту і подальший 
перенос комплексу в клітину і таким чином забезпечує 
транспорт амінокислот та обмін глутатіону. 
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Встановлено, що у водорозчинній фракції м’язової 
тканини відбувається невірогідне підвищення актив-
ності ГТП за умов застосування препарату гумінової 
природи (рис. 4). 
 Рис. 4. Активність γ-глутамілтранспептидази у 
м’язах курчат-бройлерів кросу Кобб 550 у водороз-
чинній фракції (1) та  мітохондріальній (2) контро-
льної групи (а) та при випоюванні «Гумілідом» (б) 
 
Інша картина спостерігається у мітохондріальній 
фракції, де за експериментальних умов відбувалась 
активізація ГТП майже у 2 рази.  По-перше, це вказує 
на активізацію транспорту амінокислот, які необхідні 
для синтезу протеїнів циклу Кребса, інформація про 
які закодована у мДНК, і, як наслідок – підвищується 
енергоефективність клітин. По-друге,  мітохондрії є 
основним місцем використання та запасання глутаті-
ону у клітині (Hall, 1999), у транспорті якого безпосе-
редньо бере участь ГТП. Отже, отримані дані вказу-
ють на інтенсифікацію процесів дихання клітини, що 
підвищує енергетичний потенціал, та адаптаційних 
процесів в умовах можливого впливу ксенобіотичних 
речовин. Окрім того, в роботі (Skorik, 2009) показано 
підвищення кількості глутатіону у крові та еритроци-
тах курей-несучок під впливом біологічно активної 
кормової добавки  гумінової природи «Гідрогумат».  
Лактатдегідрогеназа  (ЛДГ, КФ  1.1.1.27) – це ен-
зим, який бере участь у вуглецевому обміні та проце-
сах забезпечення енергією клітин, особливо в анаеро-
бних умовах та  при фізичних навантаженнях. Пере-
буваючи на перетині шляхів метаболізму вуглеводів, 
ЛДГ бере участь в регуляції тонко збалансованих 
процесів катаболізму і анаболізму, анаеробного і ае-
робного гліколізу (Xu and Becker, 1998). Відомо, що 
існує 5 ізоферментів ЛДГ. У м’язах присутня ізофор-
ма ЛДГ5 (ММММ субодиниці) (Zimin, 2001),  яка 
виявляє високу спорідненість до пірувату та перетво-
рює його у лактат при нестачі оксигену в клітині. При 
випоюванні курчат-бройлерів «Гумілідом» відбува-
лось 5% пригнічення активності ЛДГ у водорозчинній 
та мітохондріальній фракціях м’язів (рис. 5). 
У сучасній науковій літературі є свідчення про ме-
ханізм регуляції біохімічних процесів зворотною  
взаємодією «розчинних» ензимів із субклітинними 
структурами (Lushchak, 1998; Soloviev, 2013; Zimin, 
2001). Таким чином, застосування «Гуміліду» може 
стимулювати зв’язування вільної ЛДГ із мембраною 
мітохондрій за рахунок регуляторних властивостей 
гумінових речовин, що і призводило до зниження її 
активності. Окрім того, ЛДГ опосередковано залучена 
до протеїнового обміну за рахунок постачання вугле-
цевого скелету кетокислот для синтезу амінокислот і 
забезпечення процесів енергією. Також ЛДГ є ензи-
мом, який пов’язаний з глюкозо-аланіновим циклом, 
основним ензимом якого є АлАТ. 
 Рис. 5. Активність лактатдегідрогенази у м’язах 
курчат-бройлерів кросу Кобб 550 у водорозчинній 
фракції (1) та  мітохондріальній (2) контрольної 
групи (а) та при випоюванні «Гумілідом» (б) 
 
Саме співвідношення активності ЛДГ/АлАТ вка-
зує на інтенсивність анаеробно/аеробного гліколізу та 
способу використання глюкози міоцитами та  швид-
кості її відновлення у печінці і, як наслідок – ефекти-
вність забезпечення м’язів енергією. Таким чином, у 
контрольній групі курчат співвідношення активності 
ЛДГ/АлАТ складало 17/1, а при застосуванні «Гумілі-
ду» цей показник знижувався до значення 6/1, що 
вказує на переключення метаболізму пірувату на 
глюкозо-аланіновий цикл. У мітохондріальній фракції 
контрольної групи співвідношення активності 
ЛДГ/АлАТ складало 8/1, а в експериментальній групі 
цей показник підвищувався до значення 14/1, що вка-
зує на більш значущу роль ЛДГ у метаболічних про-
цесах у мітохондріях. Особливого значення отримані 
дані набувають для білих м’язів, які є збіднілими на 
мітохондрії, а застосування «Гуміліду» стимулює 
превалювання шляху перетворення глюкози у піруват, 
який в умовах активації АлАТ (рис. 3) перетворюєть-
ся у аланін. Також цей факт підтверджується активі-
зацією АлАТ у печінці курчат-бройлерів за умов їх-
нього випоювання «Гумілідом» (Myhaylenko et al., 
2016). Речовини, які здатні корегувати у білих м’язах 
процес перетворення пірувату у його менш токсичну 
транспортну форму аланін, порівняно із лактатом, є 
перспективними регуляторами метаболічних проце-
сів. 
Загальновідомий факт, що активність лужної фос-
фатази у м’язах незначна. Даний ензим бере участь у 
фосфорному обміні, однак у білих м’язах провідна 
роль в цьому процесі відведена креатинінкіназі, акти-
вність якої в даному експерименті не досліджувалась. 
Отримані експериментальні дані вказують на порядок 
нижчу активність лужної фосфатази у м’язах порівня-
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но із печінкою (Myhaylenko et al., 2016). Однак про-
стежується однакова тенденція до незначного, у ме-
жах 5%, зниження активності ЛФ як у білих м’язах 
(рис. 6), так і в печінці курчат-бройлерів при додаван-
ні до питної води «Гуміліду». 
 Рис. 6. Активність лужної фосфатази у м’язах  
курчат-бройлерів кросу Кобб 550 у водорозчинній 
фракції контрольної групи (1) та при  
випоюванні «Гумілідом» (2) 
 
Висновки 
 
Біологічно активна кормова добавка «Гумілід» 
стимулює протеїновий синтез, в основному за раху-
нок водорозчинної  та мітохондріальної фракцій, ак-
тивізує глюкозо-аланіновий цикл, що підтверджено 
даними щодо підвищення активності аланінамінотра-
нсферази у печінці та м’язовій тканині та одночасного 
зниження активності лактатдегідрогенази у м’язах. 
Встановлено у мітохондріальній фракції м’язів інтен-
сифікацію γ-глутамілтранспептидази, яка забезпечує 
транспорт амінокислот у клітину та мітохондрії, а 
також забезпечує адаптацію клітини в умовах ксено-
біотичного впливу.  
Перспективи  подальших досліджень. Техногенне 
забруднення навколишнього середовища, підвищення  
захворюваності сільськогосподарських птахів та, як 
наслідок, зниження продуктивності у тваринництві 
потребує пошуку шляхів подолання таких негативних 
явищ. Одним з таких є застосування кормових біоло-
гічно активних добавок гумінової природи, а саме 
«Гуміліду».  Тому існує необхідність подальших дос-
ліджень в даному напрямку, спрямованих на дослі-
дження взаємозв’язків, в тому числі кореляційних,  
між показниками, що характеризують протеїновій та 
амінокислотний обміни  у курчат бройлерів в сирова-
тці крові, а також тканинах печінки та грудних м’язів.  
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